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STRUCTURE DES SALAIRES, 1978/79 
L'Office statistique des Communautes europeennes informe les utilisateurs interesses, 
qu'il publie les resultats de l'enquete communautaire sur la structure des salaires 
dans l'industrie, le commerce, les banques et les entreprises d'assurances pour la 
periode de reference 1978/79. Pour chaque pays membre, il est prevu de faire paraitre 
un bulletin statistique accompagne de commentaires sur les resultats principaux; les 
resultats exhaustifs (143 tableaux) sont prepares sur microfiches et une selection 
· (34 tableaux) fera l'objet d'une publication imprimee . Ces publications peuvent ~tre 
obtenues comme suit: 
Publication: 
- "Structure des salaires, 1978/79" 
Bulletin statistique de la serie 
"Salaires et revenus" 
- Microfiches "Structure des salaires, 
1978/79" (resultats complets) 
- Publication imprimee "Structure des 
salaires, 1978/79" 
(resultats principaux) 
S'adresser a: 
EUROSTAT - E.2 
B.P. 1907 - L-2920 Luxembourg 
Tel. 43'°1-2987/2027 
Bureaux de vente et prix de la 
publication imprimee, voir la 
liste suivante; les prix du jeu 
des microfiches seront communiques 
sur demande. 
Les resultats pour la France ont deja ete publies.Pour les autres pays membres, des 
publ ications correspondantes paraitront pays par pays dans les mois a venir; elles 
seront annoncees au moyen d'un bulletin de cette serie. 
STRUCTURE OF EARNINGS SURVEY, 1978/79 
The Statistical Office of the European Communities informs interested users of the 
pub lication of the results of the Community survey of the structure of earnings in 
industry, distribution, banking and insurance for the 1978/79 reference period. 
For each Member country except Greece, the publication programme includes a stati-
stical bulletin with comments on the principal results; complete results (143 tables) 
are prepared on microfiche with a selection (34 tables) in printed form. These 
publications can be obtained as follows: 
Publication: 
- "Structure of Earnings, 1978/79" 
Stat istical bulletin of the series 
"Wages and Incomes" 
- Microfiches "Structure of Earnings 
1978/79" (complete results) 
- Printed publication "Structure of 
Earnings 1978/79" (principal results) 
Available from: 
EUROSTAT - E.2 
B.P. 1907 - L-2920 Luxembourg 
Tel. 4301-2987/2027 
Sales offices and prices of 
the printed publication, see 
following list; prices of 
the microfiches set will be 
communicated upon request. 
The results for France have been published. Corresponding publications for the 
Member countries will appear country by country during the coming months; they 
be announced in subsequent bulletins in this series. 
other 
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LOHNSTRUKTURERHEBUNG, 1978/79 
Das Statistische Arnt der Europaischen Gemeinschaften weist i nteressierte Benutzer auf 
die Veroffentlichung der Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung Uber die Lohn- und Ge-
haltsstruktur im Produzierenden Gewerbe, im Handel und i m Bank- und Versicherungs-
gewerbe fUr den Berichtszeitraum 1978/79 hin. FUr jedes Mitglieq.sland (ausser Griechen-
land) erscheint ein Statistisches Bulletin mit einem Kommentar aer Hauptergebnisse; 
die vollstandigen Ergebnisse (143 Tabellen) sind auf Mikrofiche erhalt lich,wahrend 
ei ne Tabellenauswahl (34 Tabellen ) in gedruckter Form veroffentlicht wi rd . Diese 
Veroffentlichungen konnen wie folgt bezogen werden: 
Veroffentlichung: 
-"Lohnstruktur, 1978/79" 
Statistisches Bulletin der Reihe 
" Lohne und Einkommen" 
-Mikrofiches "Lohnstruktur 197'8/79" 
(vollstandiger Tabellensatz ) 
-Gedruckte Veroffentlichung "Lohn- und 
Gehaltsstruktur 19'78/79" 
(Hauptergebnisse) 
zu beziehen von: 
EUROSTAT - E.2 
B. P. 1907 - L- 2920 Luxemburg 
Tel. 4301-2987/2027 
VertriebsbUros und Preise der 
gedruckten Veroffentlichung~ 
siehe nachstehende Ubersicht ; 
Preise des Mikrofiche-Satzes 
auf Anfrage. 
Die Ergebnisse fUr Frankreich sind erschienen. Die entsprechenden Veroffentli chungen fUr 
die Ubrigen Mitgliedslander werden Land flir Land nacheinander in den kommenden Monat en 
erfolgen und ebenfalls mit einem Bulletin dieser Reihe angekUndigt. 
INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE RETRIBUZIONI 1978/79. 
L'Istituto statistico delle Comunita europee informa gl i utilizzatori interessati che 
sono disponibili i risultati sull'indagine comunitaria della struttura de lle ret ri: 
buzioni nell' industria, commercio, banche e imprese di assicurazione per il 
peri odo di riferimento 1978/79. Un bollettino s tatistico con commenti sui risultati 
principali e previsto per ciascun Stato membro; i risultati completi (143 tabelle) S£ 
no d isponibili su microschede ed una selezione di.34. tabelle costituira una pubbl icazio-
ne stampata. Tali pubblicazioni si possono ottenere come segue: 
Pubblicazione 
-"Struttura dei salari , 1978/79" 
Bollettino Statistico della serie 
"Salari e redditi" 
-Microschede "Struttura dei salari, 1978/79" 
(risultati completi) 
-Pubblicazione stampata "Struttura dei 
salari 1978/79" 
(risultati principali) 
Rivolgersi a: 
EUROSTAT - E.2 
Casella postale 1907 - L 2920 Lussemburg, 
Uffici di vendita e pr ezzi della 
pubblicazione stampata: confrontare 
la lista allegata. I prezzi delle 
serie di microschede saranno forniti 
su richiesta 
I risultati sono gia stati pubblicati per la Francia . Per gli altri Paesi membri serruiranno 
nei prossimi mesi le corrispondenti pubblicazioni, la cui uscita sara comunicata nei bol-
lettini della presente serie. 
